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ABSTRACT 
 
UTM is an application which integrated many security features become a single hardware 
platform. The reason behind this research is to to build a system that protects the network in St. 
Bellarminus school. Research method that has been used in this research is spiral method, whereas the 
development of the application is continues and can be modified easily if there is new version of the 
security tools implemented in the application, or if there is a better security tools to be used. The outcome 
of the system is very good, because it can protects the network: cross-platform firewall, Intrusion 
Detection System, Proxy Server, email protection against virus and spam. In conclusion, the application 
can produce high effectiveness with low cost and this application is very useful in monitoring and 
configuring the network in St. Bellarminus school. 
 




UTM adalah suatu aplikasi yang mengintegrasikan berbagai fitur keamanan menjadi suatu 
platform hardware tunggal. Alasan pembangunan sistem ini adalah untuk memberikan proteksi 
menyeluruh pada jaringan di sekolah St. Bellarminus. Metode yang digunakan adalah metode spiral 
dimana pengembangan aplikasi ini akan bersifat berkelanjutan dan dapat dengan mudah diubah jika ada 
versi terbaru dari tools keamanan yang digunakan dalam aplikasi atau jika ada tools keamanan yang 
lebih baik. Hasil yang diberikan oleh aplikasi ini dapat dikatakan sangat baik karena memberikan 
proteksi jaringan, yaitu cross-platform firewall, Intrusion Detection System, Proxy Server, dan Proteksi 
terhadap e-mail yang mengandung virus dan spam. Simpulan yang dapat ditarik dari aplikasi ini adalah 
aplikasi ini dapat menghasilkan efektivitas kerja yang lebih dengan biaya rendah dan aplikasi ini sangat 
berguna dalam memantau kondisi jaringan dan mengkonfigurasi jaringan di sekolah St. Bellarminus. 
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